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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
marzo, 1-3, 2006, Valencia (España)
VI Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento
Información: Secretaría Técnica. Envío comunicaciones
Cemento Hormigón, José Abascal, 53-10 - 28003 Madrid.
Tel.: +34 91 44119 90
Fax: +34 91 442 72 94
E-mail: dirección@cemento.hormigon.com
www.cemento-hormigon.com
Secretaría de los Coloquios. SIASA Congresos, S. A., Paseo
de la Habana, 134 - 28036 MADRID
Tel.: +34 91 457 48 91
Fax: +34 91 458 10 88
E-mail: siasa@siasa.es
www.siasa.es
marzo, 14-16, 2006, Ein-Bokek, Dean Sea (Israel)
International RILEM-JCI Seminar on Concrete Durabilityand
Service Life Planning (ConcreteLifeV6)
Información: National Building Research Institute-Faculty of Civil
& Environmental Engineering. Technion-Israel Institute of
Technology. Technion City, Haifa 32000, Israel
Tel.: +972 4 8292971
Fax: +972 4 8295697
www-rilem.org/deadsea2006.html
abril, 26-29, 2006, Bilbao (España)
Construlan 2006
Información: Bilbao Exhibition Centre-BEC, Apdo. / P.O. Box
468 - 48080 Bilbao
Tel.: +34 94 428 54 00
Fax: +34 94 442 42 22
E-mail: bec@bilbaoexhibitoncentre.com
www.bilbaoexhibitioncentre.com
mayo, 4-5, 2006, Lisboa (Portugal)
InternationalSeminar «Theory and Practice in Conservation»
Información: International Seminar on «Theory and practice in





mayo, 16-18, 2006, Forschngszentrum Karlsruhe
(Alemania)
Material Design andSystem Analysis - Integration ofEconomic
and Environmental Aspects into the Development Phase
Información: Dr. Marcel Weil, Forschungszentrum Karlsruhe,
Institute for Technical Chemistry-Department for Technology
Induced Material Flows, Hermann-von Helmholtz-Platz 1. D-76344
Egge{lstein-Leopoldshafen, Alemania
Tel.: +49 (0)7247 826718
Fax: +49 (0)7247 826715
E-mail: marce!.weil@itc-zts.fzk.de
mayo, 28-junio 3, 2006, Montreal (Canadá)
Seventh CanmetjACIInternational Conference on Durability of
Concrete
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 405 Rochester Street,
Ottawa, ON, Canada K1A OG1; Fax: 613-992-9389
mayo, 31-junio 3, 2006, Montreal (Canadá)
Eighth CanmetjACIInternational Conference on RecentAdvances
in Concrete Technology
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 405 Rochester Street,
Ottawa, ON, Canada K1A OGl
Fax: 613-992-9389
junio, 12-14, 2006, Helsinki (Finlandia)
European Symposium on Service Life andServiceability ofCon-
crete Structures. ESCS-2006
Información: Concrete Association of Finland, P.O. Box 11,
MarjaLeena Pekuri 00131 Helsinki (Finland)
Tel.: + 358 9 696 23621 - +358 40 900 3575
Fax: +358 9 129 9291
www.escs.fi
junio, 20, 21 Y 22, 2006, Vigo (España)
IX Congreso Nacional de Materiales Vigo 2006
Información: Área de Ciencia de los Materiales, ETSII- Universidad
de Vigo, Enrique Porto Arceo
Te!.: 986 81 26 03; E-mail: eporto@uvigo.es
julio, 2-7, 2006, Davos (Suiza)
Advances in Cement and Concrete
Información: Engineering Conferences International, 6 Metro Tech





septiembre, 4-8, 2006, Lausanne (Suiza)
Junior Euromat 2006. The Major Event for Youg Materials
Scientists
Información: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Anja





septiembre, 10-15, 2006, Garmisch-Partenkirchen
(Alemania)
Tenth International Conference on Plasma Surface Engineering
Información: Scientific Program: Forschungszentrum
Rossendorf, Prof. Dr. Wolfhard Moller, Postfach 51 01 19, D-
01314 Dresden, Alemania
E-mail: w.moeller@fz-rossendorf.de
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Secretariat: Europaische Forschungsgesellschaft Dünne
Schichten e.V. Dr. Ludwing van Loyen, Gostritzer Strasse 61 62,
0-01217 Dresden (Alemania)
Te!.: +49 (O) 3 51 8 71-83 75
Fax: +49 (O) 3 51 8 71-84 31
e-mail: vanloyen@efds.org
septiembre, 19-22, 2006, Xian (R.P. China)
The Sixth International Symposium on Cement & Concrete
CANMET/ACIInternationalSymposium on Concrete Technology
for Sustainable Development
Información: Dr. SUI Tongbo, Professor, China Building Materials







septiembre, 21-22, 2006, Frankfurt (Alemania)
International Conference on Aluminium in conjunction with the
6th World Trade Fair Aluminium 2006
Información: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Anja





octubre, 25-27, 2006, Zaragoza (España)
111 Congreso de Ingeniería CivIl, Territorio y Medio Ambiente
«Agua, Biodiversidad e Ingeniería»
Información: Secretaria del 111 Congreso de Ingeniería Civil,
Territorio y Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Almagro, 42 - 4a planta, 28010 Madrid
Te!.: 917 006 441
Fax: 917 006 427
e-mail: congresoicitema3@ciccp.es
www.ciccp.es
octubre 29-noviembre 1, 2006, Sorrento (Italia)
EIGHT CANMET/ACI International Conference on
Superplasticizers and Other Chemical Admixtures
Información: Hotel Grand Vesuvio, Via Nastroverde 7, 80067
Sorrento (Italia)
Te!.: +39 081 878-2645
Fax: +39 081 807-1170
octubre 30-31-noviembre 1, 2006, London (Inglaterra)
Jfh International Masonry Conference
Información: The British Masonry Society. Secretary: Dr. K Fisher,
Shermanbury, 6 Church Road, Whyteleafe, Surrey CR3 OAR
Te!.: +44 (O) 208 6603633; Fax: +44 (=) 208 668 6983
E-mail: kenneth@fisher5053.fsnet.co.uk
Web adress www.masonry.org.uk
noviembre, 6-9, 2006, Frankfurt (Alemania)
Magnesium 7th International Conference on Magnesium Alloys
and their Applications
Información: Deustche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Anja





mayo 27 a junio 1, 2007, Warsaw (Polonia)
Ninth CanmetjACIInternational Conference on f/yash, Silicata
Fume, S/ag and Natural Pozzolans in Concrete
Información: Dr. Mohan Malhotra. CANMIT Ottawa, ON, Canadá
Fax: (613) 992-9389
E-mail: vmalhotr@nrcan.gc.ca
junio, 11-13, 2007, Coventry CVl 5FB (Reino Unido)
Sustainable Construction Materials and Technologies
Información: Dr. Peter Claisse, Sir John Laing Building, Coventry
University, Priory Street, Coventry CVl 5FB, UK
Te!.: 024 7688 8881
(International +44 24 7688 8881)
Fax: 024 7688 8296
(International +44 24 7688 8296)
E-mail: p.c1aisse@coventry.ac.uk
www.uwm.edu/dept/cbu/coventry.htmI
julio, 8-13, 2007, Montreal. Québec (Canadá)
12fh International Congress on the Chemistry of Cement
Información: iccc2007@nrc-cnrc.gc.ca
* * *
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